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RESUMEN
Con el avance en el desarrollo y caracterización de la tecnología de micro y nano 
máquinas surge la pregunta de la interacción de sus propiedades cuánticas y 
termodinámicas. Por lo tanto se necesita estudiar las diferentes sustancias de trabajo. 
Las sustancias de trabajo escogidas son sistemas cuánticos acoplados, específicamente 
sistemas cuánticos híbridos acoplados. La manipulación de los Sistemas Cuánticos 
Acoplados es tedioso pero con la transformación adecuada, sistema acoplado se 
convierte en un sistema desacoplado en el nuevo marco de referencia. En este nuevo 
caso, la eficiencia global estará limitada (por derecha y por izquierda) por la eficiencia 
de los subsistemas independientes, Siempre que los subsistemas trabajan en modo de 
motor o como Bomba de Calor. Anteriormente se demostró que la eficiencia de los 
osciladores acoplados supera la eficiencia de sistemas Spin-1/2 acoplados, cuando 
trabaja como motor térmico. Sin embargo tiene un comportamiento inverso cuando 
funciona como refrigerador. Entonces los acoplamientos en algunos casos causan 
efectos inversos (motor o refrigerador). Comparando los Sistemas Cuánticos 
Acoplados (Spin-1/2 y Oscilador) y Sistemas Híbridas Acoplados se obtienen resultados 
que nos interesantes, los cuales nos ayudaran en la búsqueda de nuevas sustancias de 
trabajo así como nuevas formas de acoplado. Se estudia nuevas sustancias de trabajo 
para sistemas cuánticos, con la finalidad de obtener eficiencias mayores que la de 
Carnot, como también se busca nuevas formas de acoplado; por que la eficiencia de las 
máquinas no solo depende de la sustancia de trabajo.
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